





)MPLANTATION  TECHNIQUES  OF  STENTLESS  AORTIC 
BIOPROSTHESES
#URRENTLY  AVAILABLE  MECHANICAL  AND  STENTED 
BIOLOGICAL PROSTHESES FOR AORTIC VALVE REPLACEMENT 









FEATURE  WOULD  INHIBIT  COMPLETE  REGRESSION  OF  LEFT 
VENTRICULAR  HYPERTROPHY  !FTER  AORTIC  VALVE  RE
PLACEMENT  INCOMPLETE  REGRESSION  OF  HYPERTROPHY 
HAS BEEN SHOWN TO REDUCE LONGTERM SURVIVAL (O
MOGRAFTS  SHOW  EXCELLENT  HEMODYNAMIC  PERFOR
MANCE #LINICAL USE OF HOMOGRAFTS HOWEVER  IS SE
VERELY  RESTRICTED  BY  THE  LIMITED  AVAILABILITY  OF 
DONOR  ORGANS  3TENTLESS  AORTIC  XENOGRAFT  VALVES 
WERE  INTRODUCED  INTO  CLINICAL  PRACTICE  TO  OVER
COME THE PROBLEMS OF A STENTED VALVE AND TO IMI
TATE  THE  HEMODYNAMIC  PERFORMANCE  OF  HOMO
GRAFTS 4HE  LACK  OF  A  RIGID  STENT  DISMINISHES  THE 




VARIABILITY  IN  ITS  SURGICAL  TECHNIQUES OF  IMPLANTA










CAS 0OR OTRA PARTE  LAS PRØTESIS BIOLØGICAS  CON  SO
PORTE  TIENEN  UNA  ALTA  FRECUENCIA  DE  FRACASO  %L 
SOPORTE PUEDE PRODUCIR UN ESTRÏS MECÈNICO NO FISIO
LØGICO Y POR LO TANTO CALCIFICACIØN DE LAS VALVAS CON 
SUBSIGUIENTE  DISFUNCIØN  VALVULAR  ,A  PRESENCIA  DE 




4RAS  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  AØRTICA  LA  REGRESIØN 
INCOMPLETA DE LA HIPERTROFIA HA MOSTRADO REDUCIR 




























  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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PRESIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA  IGUALA  A  LA  PRESIØN  AØRTICA  SE 











%N  SITUACIONES  EN  LAS  QUE  LA  RAÓZ  AØRTICA  ES  RÓGIDA  POR 
EXCESIVA CALCIFICACIØN O CUANDO  LAS VALVAS  SALEN DE UN  SO
PORTE  Y  NO  DE  LA  PROPIA  PARED  AØRTICA  ESTE  MECANISMO  NO 
TIENE  LUGAR  PRODUCIÏNDOSE  LA  APERTURA  DE  LAS  VALVAS  POR 
FLEXIØN  DE  LAS  MISMAS  DEBIDO  A  LA  DIFERENCIA  DE  PRESIØN 
ENTRE VENTRÓCULO IZQUIERDO Y AORTA DANDO LUGAR A UN EXCESIVO 
ESTRÏS MECÈNICO DE LAS VALVAS ACELERANDO SU DETERIORO
0ARA  EVITAR  ESTOS PROBLEMAS DE  LAS VÈLVULAS  SOPORTADAS  UN 
CRECIENTE NÞMERO DE CIRUJANOS COMIENZA A UTILIZAR HOMOINJERTOS 
AØRTICOS  2OSS  EN    Y  "ARRATT"OYES  EN    DE  FORMA 
INDEPENDIENTE COMIENZAN SU IMPLANTACIØN CON LA TÏCNICA DESCRI
TA PREVIAMENTE POR $URAN Y 'UNNING 3IN EMBARGO LA DISPONI















RESUMIENDO  PODEMOS  DISTINGUIR  DOS  VARIANTES  TÏCNICAS  BÈSICAS 
SEGÞN SE UTILICE UNA DOBLE LÓNEA DE SUTURA 4ORONTO¤ &REESTYLE¤ 
%DWARDS0RIMA¤ ETC	 O UNA SOLA /"RIEN 3OLO&REEDOM¤	 5NA 
CARACTERÓSTICA  DIFERENCIAL  ES  QUE  EN  LAS  BIOPRØTESIS  IMPLANTADAS 
CON DOBLE  LÓNEA DE SUTURA  LA ANASTOMOSIS PROXIMAL SE  REALIZA A 










AL  SENO NO  CORONARIANO  A  FIN DE PRESERVAR  LA  INTEGRIDAD DE  LA 
UNIØN  SINOTUBULAR  3E  EXPLANTA  DE  FORMA  COMPLETA  LA  VÈLVULA 
NATIVA Y SE DESBRIDA MINUCIOSAMENTE EL ANILLO YA QUE CUALQUIER 





RENCIA  DE  LO  QUE  SUCEDE  CON  LOS  HOMOINJERTOS  EL  OBTURADOR 











TOS  SUELTOS  O  BIEN  SUTURAS  CONTINUAS  MÞLTIPLES  EN  EL  NIVEL 
INTRAANULAR %L INTERVALO ENTRE LOS PUNTOS DEBE SER DE  MM 
5NA VEZ  FINALIZADAS  LAS  SUTURAS  SE DESCIENDE  LA BIOPRØTESIS 
A NIVEL DEL ANILLO Y SE PROCEDE AL ANUDADO











































METICULOSA  A  ESTE  PRIMER PASO HARÈ QUE POSTERIORMENTE  LA  CO
RRECTA IMPLANTACIØN DE LA PRØTESIS SEA MÈS SENCILLA 
%STAS TRES SUTURAS SE PASAN POSTERIORMENTE A TRAVÏS DE LA 
PORCIØN  AØRTICA  DEL  XENOINJERTO  EN  SU  PORCIØN MÈS  INFERIOR 
PROCURANDO  COGER  CON  LA  SUTURA  TODA  LA  EXTENSIØN  DE  PARED 
AØRTICA DE LA PRØTESIS &IG 	 5NA VEZ PASADOS LOS TRES PUN
TOS SE DESCIENDE LA BIOPRØTESIS Y SE PROCEDE A ANUDAR LAS TRES 
SUTURAS  DEJANDO  SEIS MEDIAS  SUTURAS  DE MÈS  O MENOS  IGUAL 
LONGITUD ! CONTINUACIØN SE IRÈ SUTURANDO EL RESTO DE LA PRØ









RAS  DE  CADA  LADO  EN  ORDEN  A  OBLITERAR  CUALQUIER  POTENCIAL 
ESPACIO  ENTRE  LOS  POSTES  COMISURALES  Y  LA  PARED  AØRTICA  QUE 






n  %VITAR  LA  AORTOTOMÓA  VERTICAL  OBLICUA  ,A  AORTOTOMÓA 
TRANSVERSA  ES  OBLIGATORIA  EN  ORDEN  A  PRESERVAR  LA 
GEOMETRÓA  DE  LA  RAÓZ  AØRTICA
n  2ETIRADA INADECUADA DE TODA LA VÈLVULA NATIVA ENFERMA 
Y DEL CALCIO ANULAR $EBE OBTENERSE UN PASO DE  FLUJO 
DE  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  A  AORTA  ØPTIMO  EVITANDO 
QUE  PUEDAN  QUEDAR  RESTOS  DE  VÈLVULA  NATIVA  ENFERMA 




&IGURA   6ISIØN  INTRAOPERATORIA  DE  LA  BIOPRØTESIS  DE  /g"RIEN  CON  LOS 
PUNTOS DE REFERENCIA COLOCADOS A TRAVÏS DEL ANILLO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
FLEXIBILIDAD AL ANILLO AØRTICO RECUPERANDO LA DINÈMICA 
DE  EXPANSIØN  ANULAR  DURANTE  LAS  DIFERENTES  FASES  DEL 
CICLO  CARDÓACO
n  )NADECUADA  SELECCIØN  DEL  TAMA×O PROTÏSICO ,A  ELEC
CIØN  DEL  TAMA×O  ADECUADO  EVITARÈ  DEFORMIDADES  DE 
LA  PRØTESIS  AL  IMPLANTARLA  MALA  COAPTACIØN  DE  LOS 
VELOS  PRODUCIENDO  INSUFICIENCIA  O  PLEGAMIENTOS  DE 
LA MISMA  CON  GRADIENTES  ELEVADOS
n  3UTURA  INTRAANULAR ,A  SUTURA  INTRAANULAR DE  ESTE  TIPO 
DE  PRØTESIS  AFECTARÈ  A  UNA  DISMINUCIØN  DE  SU  ÈREA 
EFECTIVA  CON  GRADIENTES  ELEVADOS
n  #OGER  CON  LA  SUTURA  UN  iBOCADOw  MUY  PEQUE×O  EN 
LA  PARED  DEL  XENOINJERTO  %STE  ERROR  PRODUCE  UN  ES
PACIO DEBAJO DEL XENOINJERTO DONDE PUEDEN FORMARSE 






n  ,A  CALCIFICACIØN  EXTREMA  DE  LA  PARED  AØRTICA  QUE 




CORRECTA  ORIENTACIØN  DE  LAS  COMISURAS
n  5N  ANILLO  AØRTICO  SUPERIOR  A    MM  DE  DIÈMETRO 
YA  QUE  ESTAS  BIOPRØTESIS  NO  SE  FABRICAN  EN  TAMA×OS 
SUPERIORES  A   MM
3IN EMBARGO EN LA PRÈCTICA CLÓNICA ESTAS BIOPRØTESIS PUEDEN 
SER  USADAS  EN  LA  GRAN MAYORÓA  DE  PACIENTES  SIENDO  SU MEJOR 




















QUE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR  DE  ESTOS  PACIENTES  ES  PARTICULAR
MENTE SENSIBLE A LOS GRADIENTES PARCIALMENTE OBSTRUCTIVOS
%N RESUMEN LA IMPLANTACIØN DE ESTAS BIOPRØTESIS SIN SO
PORTE  ES  TÏCNICAMENTE  MÈS  COMPLEJA  PERO  SUS  BENEFICIOS 
HEMODINÈMICOS SON COMPARABLES A LOS OBTENIDOS CON HOMO
INJERTOS O AUTOINJERTOS ,A  INCIDENCIA DE ENDOCARDITIS Y EPI





   /"RIEN -& #LAREBOROUGH  *+ (ETEROGRAFT  AORTIC  VALVE  TRANS
PLANTATION FOR HUMAN VALVE DISEASE -ED * !UST 
   #ARPENTIER ! $ELOCHE ! 2ELLAND * ET AL 3IX YEARS FOLLOW
UP  OF  GLUTARALDEHYDEPRESERVED  HETEROGRAFTS WITH  PARTICULAR 
REFERENT TO THE TREATMENT OF CONGENITAL VALVE MALFORMATIONS 
* 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 











   $AVID 4% 2OPCHAN '# "UTANY  *7 !ORTIC  VALVE  REPLACE
MENT  WITH  STENTLESS  PORCINE  BIOPROSTHESES  *  #ARDIAC  3URG 

  /"RIEN -& #OMPOSITE STENTLESS XENOGRAFT FOR AORTIC VALVE 










  #OLLINSON  * (ENEIN -  &LATHER -  0EPPER  *2 'IBSON $' 
6ALVE REPLACEMENT FOR AORTIC STENOSIS IN PATIENTS WITH POOR LEFT 
VENTRICULAR FUNCTION COMPARISON OF EARLY CHANGES WITH STEN
TED AND STENTLESS VALVES #IRCULATION 3UPPL	
&IGURA  "IOPRØTESIS IMPLANTADA )MAGEN PREVIA AL CIERRE DE LA AORTOTOMÓA
